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ABSTRAK
Aplikasi sms gateway pemberitahuan jadwal praktek dokter di RSUD pemalang merupakan suatu alat yang
digunakan untuk mengingatkan dokter tentang jadwal pemberitahuan dokter, dalam aplikasi ini terdapat sms
reminder dan sms autoreplay. sms reminder berupa pesan pengingat yang diterima dokter sebelum praktek
berlangsung, dan sms autoreplay berupa pesan balas otomatis yang digunakan untuk melihat jadwal praktek
dokter yang bersangkutan. Tugas akhir ini bertujuan untuk mengingatkan dokter dan memberikan informasi
atau pesan tentang jadwal praktek. Sistem ini telah diuji untuk mengirim pesan ke dokter di RSUD pemalang.
Hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem bekerja dengan baik.
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ABSTRACT
Application gateway sms notification schedule Pemalang physician practices in hospitals is a tool that is used
to alert doctors about physician notification schedule, in this application there sms and sms reminders
autoreplay. sms a reminder reminder messages received doctor before practice takes place, and sms auto
reply message autoreplay be used to view the schedule physician practices are concerned. This thesis aims
to remind physicians and provide information or messages about the practice schedule. This system has
been tested for send a message to doctors in hospitals Pemalang. result experiments show that the system
works well.
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